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1 Deuxième  rapport  de  fouilles  sur  cet  important  monument  situé  au  nord-ouest  de
Mashhad. Au-delà de la salle à quatre colonnes aux murs décorés de panneaux de stuc
narratifs précédemment publiés (St. Ir. 27/2, (1998)), l’A. a découvert un véritable temple
du feu, de plan cruciforme avec son autel en forme de pilier. Dans une salle adjacente, de
grands coffres portant de nombreux graffitis sont interprétés par l’A. comme des ostodans
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(ostothèques) ;  il  paraît  plus  simple  d’y  reconnaître  des  armoires  pour  le  matériel
nécessaire au culte, l’hypothèse d’ostodans à proximité du feu cultuel paraissant très peu
probable. La datation à l’époque de Bahram V est réaffirmée sur la base des données
historiques, mais non du matériel archéologique.
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